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MINISTERIO DE LA GIJERRA
PARTE 'OFICIAL
G:li . _ 579N
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Iuepector general de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército al general de división Don
Juan Franco y González.
Dado en Mi Embajada en Viena á cuatro de octubre






El Mln1stro de 1.. Gual'Io.,
FERNANDO PalMO m: RIVERA
••
En conoÍderaciÓn ti los servicios y circunstancias del
general de bri~ada Don Ciro Warleta y Ordovás,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de :Ministros, al em-
plao de General da división, con la antigüedad de esta.
fecha. en la vacante producida por pase á la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército de Don
Miguel Bosch y Arroyo.
Dado en Mi E:ubajada, en Viena á cuatro de octubre
de mii novecientos ocho.
II
ALFONSO
El M1n.lBtro de la Guel.Tll.
FERNANDO PlU:-40 Dll: RlVEfl.J.
Servicios del genem1 de brigada Don Giro TVarleta.y OrdováS.
. Nació el 9 de abril de 1844 y comenzó á servir. como ca-
dete de cuerpo, 0115 de junio de 1862, cUfRando SUB estudios
en el regimiento Infantería de San Fernando y en los de
Granada y Asturias.
Promovido al empleo de alfére:¡; en enero de 1866, fuá
destinado al batallón provincial ele Madrid, encontrándose el
22 de junio siguiente en los heah09 de armas habidos en esta
corte, por los que obtuvo el gl'ádo de teniente.
Sirvió luego en los regimientos de Málaga y Granada y
alcanzó el empleo de teniente por la gracia general de 1868.
~e le destinó al batallón Cazadores de Heus en marzo <le
1869.
Operó en 1870 eu el diHtrito de Castilla la Vieja contra las
par.tidas carlistaEl, aHistiendo el 3 de septiembre á la acoión
de Monasterio de la !Sierra, por la que se le otorgó el arado
de cllpitan. . '"
1
Persiguió nuevamente á dichas partidas en el citado dis.::,
tritn uurantn lo,; mesesdc abril y mayo de 1872, y trasladán-
\
dose tí Catuluña en julio del propio año, continuó alli lall
operadonesj hallálldot<e el 6 de agosto en la acción de Mon~
\
seny; el 26 de septiembre en la de las OaBIIS de PU1.l8ut, por
11\ que fuá condecorado oon la cruz roja de primara cla!:ie de
. . MéritQ Militll.r¡ el 1:\ do ouero de 1813 en la. de la Torre de~ E3"
e sa
EIllUn1:Jtro do la Guerra.,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
El )lI11iatro de la. Guorra,
FERNANDO PRIMO m: RIV1~RA
El Miulstr<> do la Guerr:.,
F.iRNANDO PlUMO DE .R1VRB.A
Vengo en nombrar l!'iecal del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al general de división Don José Barra-
quer y Roviralta, actual Inspector general de las Comi'"
siones liquidadoras del Ejército. el cuai renne lua condi-
ciones que determina el artículo ciento nueve del Código
de Justicia militar.
ü¡;,!lo en Mi Emhajada on Viena á cuatro do ootubre
de mil novecientos.ocho.
Vengo en nombrar Cont3E1jero del Consejo Supremo
de Gucna y Marina el general de división Don Gonzalo
Fernández de Terán y Pazas, actual fiscal de dicho Alto
On3l'po, al cual rcune laa condiciones que determina el
artículo ciento cinco dol Oó:iigo da Juaticia militar.
Dado en Mi Embaja:a en Viena á cuatro de octubre
de mil novecientos ocho.
Vengo en disponer que el general de· división Don'
fñiuuel Bosch y Arroyo cese en el cargo de Qonsejero del
Consejo Supremo de Gllena y Marina y pase á la. sección
d~ Reserva del Estado Mayor Ganeral del Ejél'cito. por
hallarse comprendido en el articulo cuarto de la ley de
cutOl'ce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Mi Embajada en' Viena á cuatro de octubre
de mil novecientos ocho.
© Ministerio de
B octubre 1908 D. O. nüm. 2~5·
pañol, por la cual se le concedió el grado de comandante; el
21 en la do Pontóns; el 17 de febrero en la de Juncm,a, y el
21 en la de Vilrrbella. por la que fné premiado con mención
honol'1fica. .
Desde marzo hasta septierphre del mencionado allO 187:3·
desempeñó el dbstino de auxiliar en el Ministerio de la Gue-
rra, sienuo agraciado,· por los especiales servicios que prestó
en el mü;mo, con el empleo de capitán.
Colocado después en el regimieilto de MalJorcll, formó
parte del ejército del Norte, concurriendo IOH dias 27 y 28 de
l.!.uril de 1874 á las acciones de Otáñez y alturas de las Muñe-
cus. donde resultó herido gravemente. Por el mérito que en-
tonces contrajo fué promovido á comandante.
E¡;luvo aigún tiempo en situación de reemplazo, aten-
diendo á la curación de su herida, y deRtinado luego al bata-
llón cazadores de la Habana, l!alí6 nuevamente á 'campaña
en diciembre del año ultimamente citado. y se halló el 7. de
enero de 1875 en la ocupación de Viana: el 9 en la acción de
Aras: desde el L° al 3 de febrero en el levantamiento del
bloqueo de Pamplona y ocupación de la linea del Arga. re-
cOlllpeDsandosele por ello con el grado de teniente coronel:
el 2 de junio en el combate de Monte Esquinza; el 7 de julio
en ll!. batalla de Treviño, por la que le fné conceaBa la. crur.
roja de st'gunda clase del Mélito Militar: ellO en las opera-
ciones efl:Jctuadas sobre Salvatierra: el15 y 16 en las dEl Peña·
cerrada; el 29 y 3') en el ataque y toma de Villarea1 de Ala-
va; e114 de agosto en el combattl de B,estia¡ durante el mes
de octubre en lus operllciollt'B practicadas sobre Lilmbier; los
liias 22, 23 Y 24 de noviembre en las acciones de Alzuza, JIí-
ravalle8, San Cristóbal y Oricain, por las que fué recompen-
sado con el grado de coronel; más tarde en las acciones de
Viilaireal de Aiava, ~an Antonio de Urquiola y ~lejaheitill;
el 13 de febrero de l876 en la batalla de Elgueta, y los días
20 y 21 del propio mes en la ocupación de la linea de Orio y
entrada en Tolosa; habiéndosele concedido otra mención ho-
norifica por sus servicios 'Bulas trincheras del campamento
de Monte liJl'quinza.
Formó parte en 1877 de una .Junta nombrada para estu-
diar la unificación de 11tH voces de mando para 106 mismos
moviGliento6 tácticotl en las diforentes armns; dllndosele las
gmcias de real ordon pOl' la laboriosidad y prontitud 90n que
coadyuvó á 108 trabajos de dicha Junta. .
Sa le nombró profesor de la AcadE\rnia general militll.l' en
mayo de 18~6 y perteneció á varios batallones de depósito y
retJclVIl mientras desempeñó el expresado cargo, ascendiendo
á teniente coronel, por antigüedad) <Jn junio de 1887, con
de¡;tino al batallón ret'erva de Vituria, desde el que pasó en
diciembre ai regimiento de Isabel n.
Ejerció máH tarde el cargo de jt:fe de estudios de la Aca-
demia eBpecial de Hargentos, y ascendió á coronel, reglamen-
tariamente, en junio de 188~, nombrándosele jefe de la zona
militar de Burgos. .
En noviembre de 1891 se le confirió el mando del regi-
miento de Africa. dtluomiua<1o después de SiciJia núm. 7.
Co<)peró al sostenimieuto del orden duraute llls huelgas
habidas en la zona minera de la provincia de Vizcaya en 1892
y 189&, y.e8tuV? encargado interinamente, (lU diferen~e!:'OCa-
siones, de la bngada á. que pertenecía, .como taro blén del
Gobierno militar de'dicha provincia y del de la de GuipÚzcoa.
Por haber cooperado eficazmente á la organización de dis-
tintatl expediciones con destino á los ejércitos de Ultramar,
le fueron dadU!, las gracias en real orden de 22 de octubre de
1896.
Al promovérsele á general de brigada en abril de 1898,
quedó ell situación de cuartel, siendo nombrado en ahril de
lH9H Inspector de la Comisión liquidadora. de las Capitanías
generales y p.ubinspecci0D:es de Ultram.ar. . .
En enero de 1902 paso á mandar la pnmera lmgada de
la 1.a división, nombrándosele en dit'iembre dol propio año
jefe e10 sección del Ministerio de la Gnerra y encargándo-
sele de. la de uuarcliu oh'H. Hcstahlecida en 30 de dicho ines
de diciernllIe la Dirt:cCÍón ~eneral de este cuorpo, quedó des-
empeñando el cargo ele secret~ri() ~e.la misma. .
Repetida¡; vece¡; se encargo aCCIdentalmente del despacho
de I{I, mencionada Direeeián general.
Volvió a la situación de cUlirtel en junio de 1904 y se le
nombró, en noviembre de 1905, General de la segunda bri-
gada ele la 9.a división.
A la vez que este mando, ojerció las funciones de Gober-
uu.dor militar del Caó.tíllo de la. Aljaferia, dll Zaragoza.
ode S
Desde julio de 1906 desempeña el destino de vocal de la
ln¡;pección general de los Establecimientos de In¡;truccion é
Industria militar, Miendo al mismo tiempo presidente de la
.Junta de munioionamiento y material de transporte de las
fuerzas en campaña.
. Cuenta 46 años y 3 meses de efectivos servicios, de elloB
10 y 6 meses en el empleo de general de brigadu; haee el nú-
mero ocho en la. escala de tlU clase y se halla en posesión de
las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de 1.1\ clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 2.1\ clase de la propia Orden.
Encomienda de Isa.bella Católica.
Cruz blanca de 3.a cla.~e del Mérito Militar.
Gran cruz de San Ilermenegildo.
Grl1n cruz del Mérito Militar designada para premiar ser·
vicios especiales.
Medallas de Bilbao, AlfoURo XII. Guerra civil y Alfon-
so xm. . ..
Vengo en !lisponer ·que el general de brigada Don
Bernardo Areces y López cese en el cargo de Gobernador
militar de Gu?-dalajara y pase á la sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército; por hallarse compren-
dido en el articulo CUarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochociento::, ochenta y tres. .
Da.do en Mi Embajada en Viena. á cuatro de octubre
de mil novecientos ocho.
ALFONSO
In I.Unilltro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DJi: lUvERA
Vengo en nombrar Gobernador milita.r de Guadala.-
jara al general de brigada Don Eduardo López de Ochoa
y Aldilma, actual general de la segunda brigada dI' \a
cuarta división.
.Dado en Mi Embajada en Víenii á cuatro de.octubre
de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El MlnJutro de la Guena,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la cuarta división al general de brigada Don Francisco
Villalón y Fuentes.
Dado en Mi Embajada en Viena tí. cuatro de octubre
de mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Mlulltro de la Guerra.
FJ'lllNANDO PRIMO DE RIVERA
•
Vengo en nombrar Vocal de la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industriu militar, al
general de brigada Don Franc.isco Martin Arrúe.
Dado en Mi Embujada en Viena tí. cuatro de octubre
de mil nov~cientoB ocho.
ALFONSO
El·mllistro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DEl RIVERA
En consideración á los servicios y circunstancias del
ccronel de lngl'lnieroB, nútUero uno de la escala de su
clase j Don Eusebio Lizaso y Alcárate¡ que cuenta la anti"
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Vengo Gil nombrar Vocal de 1(~ Inspección gl;)u;~?,:11
de los EstabJecimielltoll ele Imtruccilin ó' Iudustria mili-
tar al general de briga,rle. D. Eusebio lizaso y Azcár~<:e.
Dado en Mi Embajad,31 en Viena. ~, cuatro de octub,'e
de milnovecientoB ccha.
ALFONSO
El M.ln1JItro da la Guerra,
Fm:UIDO PRIMO· DE RIvERA
rnes secretario de la Comandnncia geneí'al Subinspección o.e
Ingenieros de N:t\"urra.
I~~jerciendo este cometido 1'e encargó de las obras de re-
forma de dos cuarteles en Pl1mplona y formó parte de l~:-R
comisiones nombradas para estudiar las defensa¡¡ de los PI-
rineolJ.
}J'u.é destinado, en junio de 1888, So.la coml:ndaJ?'c!~ a~
Ingellleros de l>amplona, eu.la qae contmuó 311 COilllSlOl1 ::'.
ascender, por antigüedad, á)eniente co:wnel en septiembrE¡
de 1889, 110 obstante haberse ordenado BU alta en el tercer
regimiento de reserva de ~apa.dor()s mina.dores.
Por el celo, laboriosidad é inteligencia de que dió mllC;J-
tras en la ejecución de las obras del eoificio aestinado ti lDc-
torias milit:Lrea de la citl:da plaza de Pamplona le fueron
dadas las gra.cias de real orden.
Trasladado en julio.de 1890 á la comandancia de Iuge··
nieros de Zaragoza, se le dieron iguali11<;;nte las gmoiug de
real orden por haber inter.venido con intérés y asiduid\l.d ~n
Servicios del córQnel de Ingenieros D.Eusebio Lizaso la construcción del edificio que actualmente ocupa la Cll.pJ.··
tlmia general de dicha ciudad, habiendo estado encargado tIe
. y Azcáraü. la expresada comandancia, con caráct,er accidental, diferen-
Nació el dia 14: de agosto de 1847 é ingresó en la Acade- .tes veces.
mia de Ingenieros ello" dEl septiembre de 1863, siendo pro- Formó un proyecto de reforma yampliaci.ón del C\1t'.l'j~(11
movido reglamentariamente ti 'alférez alumno en agosto dfl de Sang@is, de Zaragoza, manife~tándose en real o.r~en ?-o
1866 y á teniente de dicho cuerpo en septiembre de .1868, 7 de junio de 1894 qu.e se habia VIsto con agrado en trabaJO,
por haber termInado con aprovechamiento sus estudiofJ. en el que demostró una vez más EUS dotes de inteligencia y
Prestó el Ee:~..vicio de su clase en eI segundo regimient.o de Iy laboriosidad. . . .
Ingenieros, y form6 parte ~(-l 0jército que operaba e!l;~And~- 8e le promovió, reglamóntariamente,ó. co~onel en enero de
ln~ía á. las órd~:'les del capI!.'~~. g3.neral M!lrqués de .l\ovah-, 1896 nombráiluoselc comandante de In~ellleros de la pbza,
ches, concurriondo el 28~1el ~e3 últimamente citad? á 11'. '} de P~rriplona; dirigió las obras del fl:er!-e de Alfonso .XlI;
batalle. de Alcolea. Por el mérito .gue en. ~ll~ contrajo fué ' hizo diferentes estudios p¡ira el estableCImiento de,e~taclOne~
recompemado con el grado de capltr~l de eJe,rClto. . de telegrafia óptica; deser::Ip~ñó algunas ~)tras Cor..~ISl(me¡:; del.
Durante el, mes d~ octub:re_ de 1809 opero co~tr~ los meu- servi9io que le fueron confendos, y paw. en abnl de .1900 !.Í
traotoel repubhcanos on Despenl"perros y en el dIstrIto de Va- . ejercer el cargo deComaIldante do Ing61116ros de la pWZ!l. de
lencía, encontrándose el 11 e~ la acción de Alci~u.,. por ~a.que . Zarago~a, • .
se le otorgó la cruz roja de prImera cIase del MerIto MIlItar,' Desempeñó algún tiempo, interinnmcnta, las tGllC10nes
y poster~ormente! hllst~ 01.16, en el bloqueo, ataque y toma. do comandante general de Ingen.ie~os ~e la quinta ;:egión y.
de la capltalde dICho dIstrItO. . se le destinó en abril de 1901 al MU.l.IBterlO de la Guerrv., des-
A ¡;6licitlld propia fué destinado nI ejército de las ]Bla~ empeñando además de BU cometido, el dojefo d31 Depósito
Filipinas, con el empleo ,de capitall. de la escala de Ultramar, general top~grafic? y el de vocal de la Junta inspoctOi:a del
en enero de 1870, confir!éndoeele a su llegada ~l mando de Material de Ingenleroi'l. .
\lua compañia de la BOCClón do obreros ~e Ingemeros, con la Por' la prontitud y aoie~to can qne cooperó ~, la; rel~~ll]C1Ón.
qu.e .contribuyó desde 1871 A 1873 :!. rep~rar los dañ~s pro,- de un proyecto de regll:\ille~t.o p~-.:a el. estudio y ejec~ción {~e
dUCIdoB por terremotos, a la construcClo?-. de ~n cammo ml- las obras de defensa y ¡;erVlClll üe ntt111eria é IngenIeros, 10 .
litar desde Cottabato á Pollok y á la edIficaCIón del ca~pa- fueron dadas las gracias, de resl orden, Gn UJ02. .
mento de España en la isla de ~indanao, por lo c,;al fu.e pre- Formó parte más adelante deJa comÍi,ión nomb:racla Pf..-
miado con la cruz blanca de prImera clase del MérIto MIhtl\r. ra el eRtlldio de los odificiol, destinwlos á 13 E¡¡cue.i:;. Cellir.fÜ
Estuvo encargado algún tiempo, accidentalmente, d~ la. de Tiro dell~jércitoy de la enc'(l'gada de' Te:3.ltctm el regla.-
jefatura de la mencionáda sección de ob.r~ros, corre8~0~dlén- mento de obras del cuerpo de Ingenier08; dirigió 10B h'ab¡~jos
dole en la Península el empleo de capItan por antlg~e,dad, de selección de planos, documentes y demás efectoR dol 1)8-
con la efectividad de 6 de marzo de 1874, y de8empeno las pósito topo<1ráfico y fué recompensado en 1\:)03 con In. CI'I:~;
funoiones de comandante de Ingenieros de Pollok, embar- blanca de t;rc6ra ~Iasedel Méri.to Milibr, pensionadv. hust!l. BU
cando en febrero de 1876 pRra el ar~hipi~lag? ~oloa~,o á fin ascenso á general ó 'retiro, por el proyecto que presentó de
de emprender operaciones de campana. Se dlStlllgUIO e~ el una red de. telegrafla óptica en las provincias de Navarrra,
desembarco de Paticolo y en loa hechos de armaB sos~~UId08 Alava, 'Guip-6.zcoa y Logroño. . .
p.ara la toma de JC)ló con todas sus cottas y destrucOlOn de Desde junio de 1904 manda. el regimhmto de Pontone-
siete pueblos de aquella Sul.tani~, alMl1zando por ello ~l gra- ros, habiendo ejercido interinamente, en diferentes vetes, el
do de comandante; ma~dó InterInamente en do~ .ocasl~nes, cargo de Comandante genernl de Ingenieros de la quinta re..
las cOI;npañias de In~eUIeroB de. 1.8S f.U,erzaR expedlclOOI.mas, y gión. . '. . '.
se dedICÓ á los trabuJos de fortlfiCllmon de la expresada plaza Cuenta 45 años y un mes de efectiVOs .servICIOS ysa halla
de Joló y a la dirección de las O.b~llS del. fue~te d~ Alfonso en posesión de las condeCOL'aciones siguientes:
XII, de~ostrandogrnn celo, actIVidad é mte]¡gencIa. Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
.En mayo del referí.dó añ~ lB7?, em bareó para la Penin- Cruces blancas de primera y segunda clasa de la Ul18m~
sula, donde permaneCIó en (lItuaClOn de excedente hasta que Orden. .
en ~llptiembre se le destinó al,tercer regimiento, desde el que Cruz y placa de San Hermenegildo.
paso al cuarto de zapadores mmadores en agosto de 1877. Cruz blanca de tercera clase del Mérito Militar pen¡)lo-!l~lIándose deetacado en Jaca con su compañí~, auxilió y, nada. '
n?cIdelltalmente, dirigió alguna vez lss obraR de;defensll ~e Medal1asde Joló y Alfonso XIII.
la frontera francesa, por estar encargado de la Comal1danc1ll.
de dicha plaza int.erinamente.
En vista de la memoria anual reglamentaria que presen-
tó en 1880, y de conformidad con lo propuosto por la Junta
superior facultativa de Ingonieros, le manifestó el Director
general BU agrado por la aplicación é inteligencia que habiademost~~do, dispon~endoque .se hiciera. COllstar en su hojad~ serVICIOS y que dicho trabaJO se publIoara en el «Memo-
rlala del cuerpo.. .. .
Se le tra81adó en enero de 1881 al pl'lmer regImIento; des·.
empeñó diversas comisiones; ascendió, por antiguedll,d, á El Ministro del.. Gnena,
omand.ante en a~I)Bt<' '.le 1883: Yfu6 nombrado en el propio· . FRRNANDO PR!NO DE BlVliRA.
güedad y efectividad de treinta de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y cinco, .
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de MinistJ:os, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de este.
fecha, en la vacante producida por 8.eCf'DSC de Don Cho
Warléta y Ordovás, la cual corrcspondé á. la designad&
con el námero ciento dos en el turno establecido para ls
proporcionalidad.
Dado en Mi Embajada en Viena á cuatro da octubre,
de mil novecientos ocho.
80 S (jctubre 1908 D. O. núm. 225
::ln cOllsideracié>u é. 10G servicios y circunBtariClias del ~ r~gi?1iento re~~rva de Figuerás, .en. el !.er batallón del re-
em:O!:.el de Inf:mteda ..,úmero veintiocho de la escala da Ji glmlento de Cordoba y en el. ~'elpmlemo de S~n Fernand~,
. '. . . ~, con el que formó parte del ejercito de operaciOnes de Afn-
tm claEJe, D. Bal{¡omaro Barboo Areces, que cuenta la an- ~ ca, prestando servicio de campaña en el campo ~xteriorde
tigüedad V eÍectividad -de primero de julio de mil ocho- ~ la plaza de Melilla desde noviembre de 1893 hasta enero
"~en~oN ~~~<>nta y rocha . ~ de 1894, y sostenie?do_en este período de tieu:po diferente.s
"'.-:". ".u. .0" J", W' • • ~l combates con los nffenos, por lo cual se le dieron las gra-
VeEgo ';U promoverle, é, propue!lü." del ThfuUlBtrO de Ir. 4 ci.as de rea)_ orden, concediéndosele, además, la cruz blanca
Ül1e,:Út V de acue~'do con el Consejo de Miniet}'os al am· ~ de 2.8 clase dell\férito Militar. "
"Oleo da "Ganeral de briO' "da con la llutigüadad'de eeta ~ En)u.nio de 1~9S o;archó ~ C~ba ~on el I.er ba~an6n,de
-: h~ ~" ~.!, su regImiento, y a su ilegada a dIcha Isla emprendió opera-
fechn, eu la ?aCB~ta producIda. por pase &. le secCión da I ciones de campaña contra los insurrectos separatistas, asis'-
!·eael'va. del Estado Mayor General dol Ejército de D. Bsr_\ tiendo el 21 de julio á la acci6n de B;u;rancos¡ el 29 á la de
n"rdo Ateces y Lópe la cual co espo d á. la. d signa- Descanso de~ Muerto; el 18 de agosto a las de la loma d~11a
• e, • z, rr ne.e Jutia; el 19 a las del Paraiso y Cafetal Eurenes; el 22 a la.
Cl3, con el número mento trfS en el turno estableCIdo para de los montes de Guanabac03; el 31 á la de Palo Picadoj
la proporcionalidad. desde el 5 al 18 de octubre á los hechos de armas tenidos
D d M' E b . d v~ .( t d t b 1durante la construcción de un fuerte en la finca (Paraíso);
'. ~ O en . I m aJa a en lena t4 Ct1.tl. ro e oc u re el 21 al combate de Cauto Bajoj el 8 de noviembre á los de
(1:) nnl noveCIentos ocho. Palmarito y San Juan de Manacasj el 9 á. la toma de San
ALFONSO J orgej el lO á la del campamento de Tenfau; el 14 al en-
cuentro habido en el rio Cauto; el 15 á la acción de Santa
ElllUntstro de 180 Guerra, M 1 6 á 1 d S l' d" d '1i.'ERN.uIDO PRIMO DE RIvERA - ~ .aria, y e 1 a e o I~, conce len ose e po~ sus ~e!VI-~ CIOS hasta el 30 la cruz rOJa de 2.8 clase del Ménto MIlItar,
- -" ~l" pensionada. " .
.)e,·'vicios del coronel de Infantey{a D. Baldomera Barbón Continuando las operaciones, se halló asimismo el 2 de
Arcces. . diciembre siguiente en la acción de Santa Cecilia; el 28 en
"_. - la del puente de Mafaguas; el 3l"en la de Quemaditoj el L°
~~2_ció el día 17 de junio de 1854 y comenzÓ á servir como. de enero de 1896 en b de Cauto Bajo;el 2 en l:! delaloma de
~adete ~l 1.0 ~e junio de 18¡-I, en el regimiento Infantería j Curia, en la.que to~? ~ la bayoneta una posición ocupada
oe Castilla numo 16. l. por el enemigo, fehcitandole por ello el Comandacte gene·
Se Je otorgó en abril de 1873 el grada de alférez, por I.ral de su división; el mismo d1a en la de Manocal y Maja-
haber cursado con aprovechamiento el cuarto semestre de guv,boj posteI:iormente en las de Bejucal, Ingenio Provi-
sus estudios. , dencia, Flor de Mayo, Ingenio San Agustin, Central Lucía
A la terminación de los mismos, en diciembre del año I y San Juan Bautista; el LO de febrero en la librada para la
últimamente citado, fué promovido 'al empleo <le alférez, ~ defensa de un tren en Pozo ReQondo¡ el 18 en la del Por-
con de!;tino al batallón reserva de Astorga. :! venir, por la que se le otorgó la cruz de segunda clase de
En mayo de 1874 salió á' operaciones de campaña en el ~ María Cristina; el 19 en la del Ingenio Morales; el 24 en la _
distrito de Aragón, hallándose el 21 de junio en la acción ~ de Menocal; el 27 -en la del-Seibabo; por la que fué agracia-
<!c la Pobleta; el 7 de julio en el co.mbate hab.i~o en la "Ven- ~ do con-la cruz roja;de 2.a clase del Mérito Militar; el 2 de
ta dc Gugallo; el 9 en el levantamiento del SitIO de Teruel, ~ marzo en la de J.Jechuga; el 16 en la de Ballate; el 19 en la
yel 19 en la acción d.e Salvacañete, donde fueron rescatados i del Rosario; el 25 en .la de Santiago; el 26 en la de la Mu-
28 jefes y oficiales y 632 individuos de tropa que conducían ~ lata; el 29 en la de Arroyo de Piedra; el 7 de abril en la de
prisioneros los carlistas, haciendo á éstos numerosas bajas y ~ la Sierra; el 9 en la de Casa Blanca; el 12 en la de Aguilar;
cogiéndoles-muchas armas, municiones y otros efectos. Por ~ el 14 en la de Lechuza; el IS en la de las Delicias; el.
e.I mérito que contrajo en este hecho de armas fué recom- ¡: 17 en la de Treinta Caballerías; e123 en la de San Miguel y
pensado con el grado de teniente, y con' posterioridad co- ~ Lechuza; el 29 en la de las Pozas, y el 30 y el I. o de mayo
operó eficazmenta á que el enemigo levantase el sitio que a en las de Cacaraj ícara, en las cuales observó un bizarro
por segunda vez habia puesto á la mencionada plaza de Te- l comportamiento, resultando gravemente heridci al asaltar y
f"tICI, pasando en septiembre á formar parte del batallón de ~ tomar el reducto y el fuerte de un campamento, por lo que
reserva núm. 14. Concurrió también el 13 de octubre á la ti se le ascendió á teniente coronel. Siguió destinado en el
acción librada en la erm"ita de San Bemabó y barranco de ¡i Ioor batallón del regimiento. de San Fernando, tomando
la Plata, y )os d1as 28 y 29 á h hatalla de Villafranca, sien- ~ parte elI7 de junio en el encuentro habido en Redención;
do por ello premi2do con el grado de capit2n. ~ el 19 en la acción del potrero Tapiaj el 20 en la del Rubf; el
Habiendo ascendido al empleo de teniente, por antigüe... ~ 2 J en III de Oleagaj el 24 en la d,e Zacalafn; el 13 de agosto en
dad, en el mes expresado en último término, perteneció Ij la de Moránj el 27 en la de Tapia y Oleaga; el 11 de di-
Juego &1 batallón Sedentario de Arag6ri, que más adelante se ~ ciembre en la .de San Rafael; el 28 en la de Tiraveque; el
- denominó Reserva de Barcelona núm. 40, con el que, pro- ~ 31 en la de Chapala y Jiguaní¡ el 8 de enero de 1897 en la
siguiendo las opora~iones en el Centro y en CatalufIa hasta a de Jucaibama; el 18 en la de Paso de la Sal; el 26 en la de
su pacificación, se encontró el 27 de junio en la acción sos- U Rio Buey y Barrancas, por ¡la que se le condecoró con otra
tenida en los montes de San Agustín, por laque se le con- a cruz roja de segunda clase del Mérito Militarj elLo de fe-
cedió la crm; roja de r. a clase del Mérito Militar. ~ hrero enla de Potrerito de la Villega; el S en la de las Va-
, Des<,le septiembre de 1877 sirvió en el regimient? de IUeres, ~ el 15 en la de ~abana_de Palmerito. ' " .
ban (~ulilt1n, hasta que en octubre de 1880 quedó en sltua- • Paso en marzo de dICho ano 1897 á mandar el batallon
ción de supernumerario por haber obtenido colocación en ~ de Alcántara, Peninsular núm. 3, y permaneciendo en cam~
el cuerpo de Seguridad pública, en el cual desempeñó, en- ~ paña, se encontró el 3 de abril en el combate de Jucaibani-
tre otros cometidos, el de ayudante y el de profesor de la ~ ta; el 8 en el de Carretonesj ello en el de Cayamas y Me-
Academia de clases. . ~ Iones, y el 13 en el de Solís, siendo recompensado con la
. A~ ascnnd:r, reglamentari~mente,á capitán en dicie~~re 1cruz roja de segunda clase del Mérito MiJitar pensionada.
etc 1¡iR 5, se diSpuso que contlUuara ¡>rcstando sus serVICIOS i Más adelante estuvo en los combates de la Rmconada ~e
en f:l cuerpo de Seguridad, donde ejerció después diversas i Caminito, Sabanas de Vicana y Montero, R10 Sevilla y OJo
funciones. - de Agua, la Piedra y los Brujos, y en la toma del campa-
Con motivo de su ascenso,por antigüedad, al empIco de mento ,El Pnrgatorio.j el'27 de junio en la acción de las
comandante en junio de 1890, fuó destinado al regimiento Calabazas; el 28 en la del puente y camino de Guamo; el 29
de Canarias m\m. 43, tr2s1adándosele en diciembre al de en la de Brazo del Puente y o.tros puntos; el 8 de julio en la
reserva de Cartagena; pero no llegó á incorporarse á los de los altos de Peralejo; el I1 de agosto en la de Solís; ~l
mismos por haberse mandado que siguiera sirviendo en el 27 en la de San Joaquín: el 17 de septiembre en la de Baga;
repetido cuerpo de Seguridad. el 24 en las de Punta. Valero, Cayo Jutía y Bagá¡ el 2 de oc-
A partir de febrero de 1891 tuvo destino, sucesivamente, tubre- en las de los mismos puntos; el 8 en la de (Jayo de las,
en el cuadro de reclu~amientode la zona de Belchite, en el' Ciegas y potrero San Juan de Dios; los días 1,2,3, 4 y5 de;
© s 10 d O sa
,D. o. adro. 5l2ó
..








'. Excmo. Sr.: Aecedjendo á lo solicitado por (JI segunu
do teniente I.E. R) do l;se ()uarpo, 11. Esteban Martín y 11-
xara, en la instancia qtw V. E. GUl'SÓ á e<Jte l\Jiníeter.io., .-._""""~,~--
con es~rito de 10 de septi{'?mbw último, al Hey (q. D. g')I'; .~a tl!nl~O á b!~u concf:d~rl~ I?Grmu!;a de l~ m'uz d<:' Pla.ta.· E:r.:l3m~o t:h..: lr,n. vIstn de Ka!! memorÍ!ar-; pr!,o?!!tad!ls
el MérIto t\hlItar CGn dletmtlvo hlallco, qua obtnvo co- ¡ por los prImeros tementefl de Inff1.:utoi'fa qne ::w:.,:Mo::un ¡>J
~a !l0mprenrliuo en el roal decrüto de gra~iaG de 27 de : eurso especial de 1907 de la ttwcera S3cción. de erm, 1]>J-
lUnl? de 1886, por la d011;'ime~aclase de 18. misma Orden, ~ cuels, el· Rey (q. D. g.) ha tenido á bien coneedsl', por
con Igual di.!lt.intivú, con arreglo á lo prevenido en el ar- i resolución de 17 de septiemb!e próximo pasado, la. <J!'uz
tienlo 30 de 8U raglamento. ..~.de primera clase de Mérito Militar con distintivo blanco
De real orden lo dig.) á V. E. pa~e,. fiU Qonocimiento y Ial de dicho empleo D. Baltasar Vega y Miar, Ct\ya memo-
© Ministerio de Defensa .
diciembre en los ~ombates librados para la toma del pobla- .,. demás efectos. Dios guarde á V. E. mue~os aüns. M~,­
do de Güira, en los cuales se distinguió notablemente por. drid 6 de octubre de 1908.
su extraordinaria pericia, condiciones de mando y valor, ,: . fRmo I1E R1V!2RA
siendo citado con elogio en el parte oficial: el 17 en<:1a aC-1 .
ci6n de los altos del9a~lejón de San Francisco;el3 de en,ero Sanor Director general de Carabinero~.
de 1898 en la del CaimIto; el 8 en l~s de. Arroyo GuabeJe y ; .
Veintiuna: el 19 en.la de Insaguana; el 24 en la de Sabana y 11 Ea_
Dos Bocas de Tana; el 16 de febrero en la de este último a .
punto; los días 2 y 3 de marzo. en las operaciones efectuadas ,. E~cmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el f.le~un.
sobre el campamento «El ChIno); el 4 en el combate de ~ d . (E R) ., O L' e . G
Loma Quemada; el II en el de la Carida!!, otorgándQsele por ~ ?te!llent~ \ "-1, ~'. o.e ese cuerpo, . UIS a~n~cer~ arm
méritos contraidos hasta el 12 la cruz de segunda clase de ~ c.a, en. la ~n8~~J.UCla qt1~ V. E. c~~só á este MlnI@ten?con;
:María Cristina; el 22 en el de Dos Bocas de Tana: el 23 en i eu escrIto 11621 de septlembre ú.ltlmo, el Rey (q. U. g.) hB
el de las Delicias, y el 31 en el del Río Sevilla. Desempeñó ~ tenido á bien .concederle permuta. de la eruz de plata del
luego el cargo de comandante militar de Manzanillo, sin cc- l! Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo según.
s~r en el mando de su bat~lló.n, y continuó operando, ha- ! real orden de 25 de enero de 1895, por la de pl'imera cl!J.~
~lendo márchad~ el 2,2 de Juma" .con la columna de que. era i se de la misma Ol'den, con igU9.l distintivo, con arreglD é,
Jefe el coronel EscarIO, en auxlbo d~ la plaza, de Santiago ~ lo dispuesto en al al't.30 da su reglamento.
de Cuba. Durante la ma:cha conCUrrIó: el ~5 a los comba- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tes de Pelados, PalmarItos y Sabana Manbuena; el :26 al d á i t D' . de á V E uehas aftos Ma-
ataque y toma de Bayamo, población que estaba ocupada e~ S e ee os. lOS gual •• ro . .'
:por los insurrectos; el 28 á las acciones del rio Jiguani y drl~. 6 de octubre de 1908.
Oruz del Jaray, haciéndose cargo interinamente, en este
punto, de la media brigada á que pertenecia, por haber sido
gravemente herido el coronel que la mandaba; el 30 á las Sefior Director general de Ctuabi!leros.
de Baire, las Doncellas y rios Contramaestre y Mairío, y el
1.° de julio á las de las Lajas y Aguacate. PouIos extraordi-
narios méritos que contrajo en estos hechos de armas fué
después promovido á coronel, y desde el 3 del mes última-
mente citado, en que llegó á Santiago de Cuba, cooperó á
la defen.sade la plaza hasta su capitulación, distinguiéndose Excmo. Sr.: En vist2. da la propuesta dE; recompen..
en los trabajos de atrincheramientos yen los combates de sa que con informe favorable curtió \J. E. t. eata M~Diste-·
los dias 10 y n. Embarcó el 18 de agosto para la Penínsu- río cou 8U escrito de 19 de septiembre último, á fs;vor dd
la, donde en octubre se dispuso que quedara en situación de : p¡'imer teniente de Infantería D.Enrique Jiménez r~Ov'a!es.
excedente. /
Ejerció desde mayo de 1899 las funciones de ayudante .~ por hRbór desempetlado durante más de 4: afios el cargo
de canipo del Capitán general de Canarias hasta que en ju- ; de profesor en las escuelas l'agimentales del regimiento
Ho volvió á quedar en situación de excedente. ~ Infant?rfa de Galieia núm. 1~, ei ~{,ey (q. D. g) ho, ie~i­
Le fué conferido en octubre de 19°0 el man.do del regi- : do á bIen concederle la cruz CHj prU(lel'n. cIB.se C!el Mér!t;)
miento del Infante núm. 5, en el que continúa.' .'; Militar con dif:ltintivo blanco. como 'comp':endido en Ir:;
~a estad<? ~ncargado interinamente~ repetidas veces, del r red orden de 23 de agosto de 1902 (e.. r~. núm. 205).
G?blCrnO !Ulhtar de Jaca y pr'?Y~r:~ia .de !iuesca 'f ~le l~ t De real o;:den lo digo á V. Eo pe,ra su cnnor¡imieJ:.l,to y
11!,lmera bnga.da de la .o?vena dlv¡slOn, h:?blendo aSIStido a ~ demá.s ofectos. Dios gUlirde á V. E. WUCh{)3 8..fj.ü,';. ?vla-.
diversas mamobras. militares, cntre. ellas las ef~ctlla?~s. en t ddd 6 de octubre de f90S.
1906 en el monte CIerzo, por cuyo resultado fue fcllcltado i 1]1 .. 1'. .,.,
de real orden. .' I llIMO .!)~ .ii7b.""j,'.
Cuenta 3? años. y 4 meses de ~iectiv~s s:rvicios y se ha- . Srfl.or Ofloitán I)'cneful da 1l? (luil1ta 1'e';'ión.lIa en posesIOn d·;) las condecoraCIOnes sigUIentes: . o .• e b
Oru<l roja de prirriera clase del Mérito Militar. ~
Una cruz de lJrimera clase y otra de segunda de la miS-l " '"'.."!',¡,""'~..,-_.. -
nla Orden, con distintivo blanco.
Dos cruces de sé$unda clase de María Cristina. . . Excmo. Sr.: En V~Bta. dA la propuesta de l'~~com:jen.­
Cuatro cruce~ rOjas de segunda clase del Mérito Militar, ea formulada por el di.rectoi:' de 1.:1 Esc~lelll Sllpe:(ior .¿¿~
dos ~e ellas penslOuadas.., ~ GUül'ra á faVO! del temente coronel de lilfltlldo Mayor (lO.~
. Cruz y pla~a de San Hermenegudo.. . n Ejércüo D. Erlilb9rto Mm'i!mi l~:rr¡ón,por. h:).bel' ~€FJem-
Medallas de Alfonso xrr, Guerra clvIl, Cuba y Aifoll- penado durante m.ál3 de 4 ¡¡fías 01 cargo de profesor en
So XIII. d' h bl" d 1 D (' D ' }le fJ esta 6Clmlento él e:us6;'h~Dze, El üey q. . g.; tl8.
tenido 9. bieu cortcerlerll:l lB, cruz de l:iogu:!UU cla~e do! 1\10-
¡·ita Miliiar con distintivo blanco y p';sadol' del profeso··
¡'uda, como cumprendido en el ad. <1.0 del real decr&to de
4 de abril do 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su couccÍ1uim:¡.to y
demás efectos. Dios guarda á v.m; muchos afios.' MaG
dl'id 6 da octubre de 1~08.






t:~ef:\m.' C~pitáI!. genetal de la plimera regió.'J.
Seflores Jefe del Ests,do Mftyor Osntral y Pf8sidantede la
Junta de municion.amiento y material de ~r6\n3port~
de las fUl'lI~a8 en camp~:l1a. ..
P:aIMO DE RIVERA
S''li'i.!)r Oe,pité,n general de la prImera. región.
8efior Ordenad61!: de pagos.de Guerra.
. .F.xcmo. Sr.:' Acced~{'lldo á lo flolicitajo por el primer
"é-t:'nlflnte del l'scuftdrón Caz!l,do!'es de Mallerc!!. D. José del
Ca~tillo y Cciloa, el Rey (q. D. g.), doacuardo con lo in-
i~r~adoper cee C.onaejo 8uprúmo en 26 de septiembre
, :mxcmú. Sr..: Accedi-melo á lo solicitado p/)~'el gene- ; Ú.tllD.O, c~.ha servIdao concederle J.ic¡~ncía pBrll contraer~¡:J. (\~~ hríg~da de la f:ección de reserva del E,stado Mayor " matnmomo con D. Mllrh de lv.s Nieves ~'ueter y Oa-talán. .(:\:,1.;(1"[\1 del Ejército, n. Bernard¡) Areces López, 31 Rey;{q. D. g.) 9~ .ha. servido autol'Íznr13 para ql1e ·tije su rcai- ; Do real orden !o digo á V. E. para su conocimiento y.:3.::\1.1ci~, en tlSta COi'te. ;' ¡ de~tÍR efectos. DIce guardo á '\7; l~~ Ii:!tlchos ~il0S. M,t\-
.) _'. . . . dnd 6 do o"tubn'l de 1Q08 .'1 e real Ol'Gen 10 digo s.i. V. E. para. su cOnOCImIento y 1 .. v •
fi. ..''':s COX)si.gui~nte8. Dios gnard'3 á. V. E. muchos V.fiOfi. ¡ PRruo D:= RIV1mA
M~',ch:¿d 7 dsoctubre de l{lOS. .¡Sello! President~ del Consejo S!.Jpl'e!Xw q~ Gt18i'ra y Ma-
PRIMO DE R~VillV. \ nnn....
\
'( ~~f:tor Oapitán generfl.l de BaleereB.
R ,~""''''~~''"",
tI .i . , Reemplazó '. .
1.. Excmo. Sr.: Con arre;glo á los prsceptos ne la real
f crden de 12 de diciembre de 1900 (O. IJ. núm. 237), y ao~
CnnCUrS9S r cediendo á lo solicitado por el comandante del l'cgimieD-
Ci~'ct,lar Excmo Sr' Debí d b·· ;' to CazRdorcs de Totuán, 17.0 de Caballería, o: Pedro Payo(~1!r€o en ~l im~títuto Gilo~~áfico yeE~ ~~:-lJ~se por clon~ ~ '*:anguas, en la ir.stancia que V. E. cursi\ á eeta Miniete..(~a la clase d.tl Ingenie"o g"'eóc.;r"'fo te 'cs a . ti~C? ulna P Ildza ': 1'10 con iechfJ. 23 del mes anterior, e~ Rey (q. D. g.) ha
•. , • <. b ." ¡ ero o Ola segun o 't 'd "b' d- A' '6 d 1?-~ .Arlmi.nietraoión civil, dotadll con el ~ueldo anual de: em o al tIéen ~ ll:p~n~r q~~ pa['6 n al~duacI . n 8MreemdP",a ...·
3.000 ;:¡esetas y correspondiendo ·la . "6.' d .. h . zo por e rWInO Ae nn ........0, con n'SI enCla en on oue-~ .e '. PlOVIBI n e me a ! do (Lugo) ,,;~~:!r.:..3. á los ofimal€S del cuerpo de Estl1do Mayor del ; . . . , ... .'
·,:r.'3"nlto el R""y (q D g) ha t 'd á b' d' .; De real orden lo dJgo á. V.E. pala 811 conocImiento Y
'._J "v , . "" ••• .. enl o len lsponer ee .. d . ,. . M
m:ruccie aquélla á fin de que log c't d 1 d ~ amás efectoa. DIOS guarde á V. E. muchos arios. a.-~ E .. apl anes e expresa o !. drid·6 de octubre dI) 1908,t:U$!~O de llt~doMayoi' que no excediendo de la edad ~ .'.:~:~,,~.~ l),\1os, uspnen á ocuparla, puedan promover sus íos- ¡ f'1H!!8Ó 1'-!f Rl".U
~~-;"Jf,F.I. ~,I1~ ?u~lea, acorop~tlada:sde las copias de la.s ho- r Seflor Oapitán g8ne~al de la cuarta región.
,\-.~ e sa;ViCIO, do las ce~tlficaClOl1ClSde llls notae acadé-:, .
Ul:!(-F,El y (.6 todos 108 mérItos que dllaeen presentar al con- :. Seflorea Capitán general de Iv. octava reglón y Ordenador
~::!'],l'SO" f:01'áll cUl'sndae al E;.;ta.do Mayor Central en donde i de pa.güB de GU(:rt'D.. . .
~I;')b~¡an e;ucontrarse en el plazo do'un mes ti c~utai~ des- f
':~ e. día .30 ~al mes anterior, en que ha.·eido publicada.
L cOllvocatOrIa á concurso en la cGaccto. de Madrid~. l'
De real orden lo digo á. V. E. pSI'a, aa conocimiento .
y demás efectos. Dios guarde á V El muchos 11
M.adi:id 6 de octubre de 1908. " ft 08. G 1.acenfioS
Se:fior. • • • Pllllf.O .D$ RIVERA. t.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~) Be ha servido conee'-j: dee el &~C~Il~O ti, hernl.UOf de 1Jd ll)era. alqtle lo es de se-
·.·..L..:.::.:.Ji..~:.~~~:~~~..c:~iíM:iii·¡¡;·...-OiIR»..."l'llll-,..;;·,;iX'LiII·.-_......_.... -..-. IlIIIIIi·!IIi'fQ·..,~..,_!oIlm •
:~:i"1 ~uá calW.0f.l.da Gon el número uno entre las presenta-·~
·{lZJi. Aai!nimno. y con anjeción é. lo prece'ptuado en el F.8:?:~ic~!~ 62 dsl ~,eglemento Ol'~á!..iico de ess. dependencia, I
0.0 2& Cl.O enero fJe 1904, S. M. se ha servido' conceder á J
g. n¡~¡IlG~ Campi\ls Aura, O. Carlos UuintanaPalacios, l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
E}, F?blll Pella Sá!lchez y D. Juan Hernálldez Diaz, autores; brar vocal de la Junta de municionamiento y material
'ds l:l.s memorias números 2, 3, 4 Y 5, ¡'sspectivamentE:', ; ~e transporte de las fuerzas en campen&, sin perjuicio
:::18 !6COmpensaa que en dicho artículo ee ests,b1emm, de- ! del mando. que actualmente ejerce, al coronel del regi-
.bjendo ee~ cargo á los capitulos 5.° y 8,°, artículoB 4.° y ~ miento Cazadores de L~18ita.Dia, 12.° de Caballería, D. Luis
-j.úico, respectivamente, del vigente praSupu6ato 10B ga6- f rnarchesi y Bútler, en substitución del coronel da Oaba-
'tos quo orig;'nen lss (Jos 'primeras, y al fotido de material H\>ria D. Ramón Calvo Semprun, que CEsa en el referido
os la referida tercera Sección el' importe de las dos ulti- . cargo por habar cambi.Bdo de guarnición el regimiento
:roa~;; y disponor, finalmente, que se anote en 18R hojas ..: que manda.. ..
da llsr.iciol'l rle D. J~cinto CaldC¡¡'ón Goflí, D. Salvador Da real orden lo digo á V. E. pan su conocimiento y
B;¡úQ.1oa Buhigas y 1): José.Vendra¡¡ Ferrer, el mérito cou- demás efE1ctoS. Dios ?:uarde t. V. E. lllllChG8 anos. Ma-
·t¡,u::do por los mismos redáctll.ndo Isa memorias calific~- drid 6 0..6 octubre de 1908.
idas con los números 6, 7 Y 8, respectivamente.
De ~eal orden lo digc á V. E. pera su conocimiento (
)l CIeillá9 efsctos. Dios guarde á V. E. muchos &11os.•
!vkclrid 6 de octubre de HJ08. i¡
~
S&~;.l)r Jefe de la Escuela Central de t\¡:o del Ejército. ,
S,1flOl:'8S C8,pitane~ gensrales dé la primera, segunda, l
<':~~cera. cuarta, sexta Y Eéptima regiones y de CtUlo.- ~
na8, Jefa del. Entado Mn.yor Centr~l del Ejército y /
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SEcmON OE AOMINltiTR~ClON MILITAR
SECCIOH DE I~GENJER(U
Matorial de Ingeniares
J!UDda, del primar regimiento montado de Artilleria, don I tables. ee 6ufragl1en en el ejercicio en qul') se disponga. ej6~
UdefonsD Manzano Tello. y destina.rlo al 1~ regimiento cutar la instalación, con arreglo é. nua.nto dispone la real
mOlltado; cUya antigüedad en su nuevo empleo debe con· orden circular de 10 de octubre ~e 1907 (O. L. número
tl\,rsedeede l.odel corriente mes. . . 171), á cuyo efecto se procederá oportunamente por el .
. De real orden lo.digo á V. E. para lit! conocimiento Pa!qu~ administrativo.de Búminietro de Logro1'\o y hoapi-
y demas efectos. DIOS guardt1 á V. El. muchos al1os. Mil. tal militar, en la parte que tí cada uno afecte, á formular
drid. 7 de octubre de 1908. 1con cargo al material de AdminiBtraci6n militar, servicios
PRIMO DE: RIVEJU Ida acuiutelamiento.y hospitales respeetiv8lUsnte.,lol! pra-
. ' . empup.stos de adqui~ición'delmaterial de~moutableque ~e
Sellor OnpItán general de la segunda regum. ; conformidad con 01 proyecto de il:istalació,!) 88~ neeElS3r!.o,
Serlor Ordéntidor de¡,ago!l de Guena; i remitiéndolos á este Minlsteri? p9.ra la i'eeú".(nCl~nqua c~-
, ¡ r.reaponda, en el número da eJemplares preva~:udo y deb!-
¡ damente justificados. . '..::oO"_":~~~""~" ¡ De !'Bul orden lo digo IÍ V. E. pera t'tlconoci~~ntoy
1'\.. .r"· . da~ás ,eIllcta!!. Dios guarde áV. E. mnchoa afiol!.· ~a~neetn~ aLG· j dIld. 6 de octubt6 de 1908. .. .
~xcmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitsdo par el CGr. 1 . . Pr-1Mo .IJII RIVIlU
mandante de Artillería. D. Francisco Ribot Climent, desii·l. . L' • • .'
nado actualmente en la comfmdancin del Ferro!, ell~t>Y , Se.f1or OapItán general de 18, qUlllllS, reglQo. .
(q. D. g.) seha6ervi~o co~cederle el P~B$ á lasituacíon 1 r.;efl.or Ordenador de pSO'I)S de Guerl's,~~ reemplazo, con resIdencia en esa reglón, con Hrreg-Io f .~ b" •
á la real orden de 12 de diciembre de 1900.(C. L. núme'" 1
rO.237). . . .
De reo.l orden ~odigo' ti. V. E; para su conocimient.o y
demás efectoB~ DIOS IZUlude á V. E. muchos a1108. Ma-
drid7 de octubrg de 1908. ' ..
. '.PI:UMQ D]i RlVE[á. . . . Ascensos.'
83nOl: Capitán general de la cuarta regIÓr'. I Excmo. Sr.: El ~6Y. (q. D•. g.}ha ten!c;o ti biet;l ?on-
. . • ceder el empleo SllpElllOr mmedll!to á 108 lefea y .ofi~le.lel!l
Sel10res OapItán genera.l de la octava reglón y Ol'dena¡lol' de Administración Militar comprendidos en la ~lgUlente
de pagoe de UU<lrra. . ! rel8.Ción, que da principio con D. Martín García-Vao y
, Camullas y termina con D. Policarpo Ruiz Bona, por ser
----....~.~...-.'I' los mas antiguos en laa escalas de su close y ha!l¡,ueEl de-
'cJalados aptos para el a!!ceneo; debiendo diefrntar en el
f eD;lpl.eo que se !es confiere de la efectividad que en la
1 I:úI8rna ea IfS ·BI:.llgne.. .
¡ 1>a real orden lo digo á ,ro E. pal'U BU ccnoeiu'iento
y demás efectos. Dios gUD,\:de á V. In. r-J.ucho9 ~t1os.
Madrid 7 de octubre de 1908.Excmo. SI'.: Examinado el cproyecto de instalad6nde filtro8 ~n los edificioBlnilitares de LogroÍio), que V. E.
r?mitió á este Ministerio con su e.Bcrito de 19 de junio úl- PnnIO DE RtVERA
tlmo, el Rey (q. O. g.) se ha servido apr0barlo y dispon.er 1 Senor Ordenadol' de pagos de 'Guerra.
qua fa parte de sn prel:lupuesto correspondients ti obÍ'!ls y
elomentos fijos del mismo, que asciende á. 4.690 pesetas, Señores Capitanea generales de la prim9rs, !!egnnda, sexta.
sea cflrgo tí la dotación del Material de Ingenieros, y que 1- y féptima regiones é Inspector general de 1M Comi-
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CQm~"guerra 1.' Cap.a Gral. de la 1.° región •.••• D. Martín GR1~oia-Vao y Camuñas .•. ; .••.•.• 8ubintenden-;e.•..• 2 sepbre 190ldOJn .......... Idem ••.•..•••..•.• _.•.••••.•• :t Vicente Viqueira y Flores ()aJderón •••••• Idero ••• : ••••.••.. 17 idem. 190
decn .......... Comil!i6nllq."de la Intendencia
idem~. leOmilitar de Cuba•..•.•.•.••••. • Rigoberto Ferrer .y Mira•••••• , ••.••••••. Idem •••...•.•.••• 26
Idern íd. de 2 "- Cap.& Grll.l. de la 2.a.regi6n ..•.• ~ Modeeto· Salazar y Moró........... , •..•• Com.o gner1·a de 1.11 :l idem. 19(\Ida ... [doro 6." íd•....•••.•.•..•••••• • Manuel Gutiérrez y Chicote •••••.••.•.••. Idero •.....•••••.. 17 idem. 1901 m •••••••••.O~~-········· (doro 2•.a1d.................... ,. Antonio l'ezzi Glltiérrtlz .. - ••.••.•••.•••. Idem. o.' ••••••••• 2¡) ídem. 190111 1:161 1.0 ...... Ordenación de pagos de Guen·a. • Vicente Sainz Iv1endívil ••••••.••.••.•.•.. Idem de íd. de 2.U _ :l idem. 199
.em •.•••••••• Junt:l facultll.t1va de Admlnistra-
17 190ci6n J.\iUlltar ................. • Lula DUcllei y OchoR.. : •• ,. , •••.•••.••••. Idem ............. idem.Idam.••••••••.. Comisión liquidadora de Ina Cl\-
l.pitaniaa generalel'l y Subine-
peccione3 de Ultrllmar •.•..•• • Luis Ruiz. EGcudero ••••••••• , ••••.•.•••• Idem •. , ....•••••• I :lv idem. 190Iclero 2 o Acndemia del cuerpo••..••.••.• • Mariano BelHué Rem6n .••••••••••••••••• Oficial 1."......... 2 ídem. 190Id ........
Idem .......... Capitllnia Gral. de la l." regi6n . • Enrique C~v¡\nn& y Juncs. ............... Idem .•.•..••••••. 17 ¡doro . Hlll
..em •••••••••• ldem 7." id.................... :t 'Pollcarpo Rujz BODa .......... ~ ......... Idem ••.••••.•..•. '25 idem. lIlO
D' ! .
>~ ,,'__-;y.c""~;=-ror.
MadrId '1 ie octubre de 1908.




SECCION DE JUSTICIA'Y ASUNTOS GENERALES
CrUC9s
PlUMO DI BlVDA.
Se1'10r Capitán general de la primera región.
SefíOr Director del Parque de Sanidad Militar.
cargo á los fondos existent~s en dicho parque por venta
de material de ambulancia á los cuerpos y d~pendenciaa
del Ejército. ' . ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-chos atios. Ma-
drid 6 de octubre de 1908.·
Pr8~UpU6tloi
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Ha.cienda en rea.l
()xden de 24 de l:eptiembre último, se 'dijo á este de la
Guerra lo siguiente: .
«Vista la real orden 6xpedida. 'Por el Ministerio del
digno cargo de V. E. con hcha 15 de julio último, acom·
pa.fiando una relaeíón de varioe ingresos verificados en el
Tesoro público por el producto de la venta de material
inútil del ramo ce Guerra; -importante 39,526'50 peeeta~,
á fin de que ea consignen como crédito del presupuesto
de gastos na ese departamento correspondiente al actual
año eccmómico de 1908. R(s111tando que comprobados
los ingresos que la referida r~lacÍón comprende con las
cuentas de tesoreda de las provincias donde se verifica-
rOD, aparece, en ffe'cto, que tuvieron lugar con aplicación
sI cap. 4.°, 8rt. 12 del presupuesto de ingresos, concepto
. de «Producto de la vente !le cuarteles, edificios y mate-
. irial inútil del ramo de Guerra», po~ una suma total de Excmo. Sr.: En vista de la. instancia 'que V. E. re-
39.5~6'50 pesetas; y con8iderando que con arreglo al ar- ¡" mitió tí este Ministerio en 21 de septiembre pró,ximo po.-
ticuJo 18 de la ley de presupue5tos de 31 de diciembre de sado, promoyida. por el primer teniente de' eBe Ouerpo,
1807, los ingresos de esta procedoncia constituyen crédi· D. Fernando Albert lauzurica, en súplica de que se le.
to al preaupuesto de ese Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g,), . autorice para usar sobre el uuiforme la medalla de oro
do acuerdo con lo propuesto 'Por :1a. Intervención general de la Cruz Roja. Espaflola, y acreditando en debida for-.
de la .t;\dmiuistractón del Eetad",hll tenido á bien acordar ma hallarse en posesión de la misma, el Rey (q. D. g.)
Jo. apertnra de uu crédito de 39.ó26(óO pesetas al ~xpre- ( ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á
l3v.do presupuesto de ese departamento, capituJo adicional ¡lo dispuesto en la teal orden de 26 de septiembre de 1899
3.°, artículo único «Materia'! extraordinario de Artílleria ¡ (C. L. núm. 183).
é Ingenieros y de los servicios administrativOllJ. i De la de S~ M. lo digo ti. V. E. para BU conocimiento
- Lo que de real orden comunico tí. V. E. para sn O'mo- I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchot'C a1!.03. Ma-
cImiento" y efectos, significándola que de las 39.526'50 pe- ~. drid 6 de octubre de 1908.
S6tllS á que la expresada real orden de Hacienda s-e 1'e- ! '- . . P - R
fiere,deberán aplicarse 39.105'14 tí. materíal de Artille- ~ . ," lUMa nB rvBRA
ria, 6 á materill1 de Ingenieros y 415'36 pesetas á ma- !Senor Director general de la Guardi~ civil.
tel'ill.1 de loa servicios administrativos, de que procedía el l'
materia.l vendido. Dios gnnr.ie á V. E. muchos afias. ,
Madrid 7 de octubre de 1908.
SEccmN DE SAfWlAD MIl.ITAR·
PRIMo DE! RrvlIIu.
Sei'1or. Ordenador da pagos de Gueria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
'1 San Hel'menegildQ, se ha dignado conceder á los jefes y
ofidll.les del Ejército comprendidos en la aiguiente rela-I dón, que da principio con D. Miguel Jiménez Otáftez y ter-
! minl:l. oon D. Egidio Maté Asenjo, las condecoraciones deI la referida Orden que se expresan, con la antigüedad que
..11.,1 • 1.1 -,;¡ 'd d M'I" \ respectivamente se les señala. .~,¡!¡...er¡a uB ",am a lItar l. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimIento y
Excmo. S¡·.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien llPro-l demá~ efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos anOl!. Ma-
bar el presupuesto de 783(55 pesatas, formulado en acta dríd 6 de octubre de 1908.
de 18 del mee último por la Junta económica del parque ¡ PRIMO DE BtvEB!.
de Baniaaa Militar, con Obji!tO de adquirir para los talle- 1
res del mismo, lt1.s herramientas de carpintería que se re- ISei'ior Presidente del Oonsejo Supremo de. Guerra y Ma-
lacionan en la cit.adaacta, cuyo importe expresado será ¡ .-ina.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 225 80ctnbre 1908 8&
Rcl.'lción que se cita
- I
I ANTIGÜEDADArmaa 6 cuerpos ZmpleCla ROM BRES CondecoracIones IDta ==aMes Aüo
I -
Teniente coronel. .•. Ú •. Miguel}imóriez Otáñez." ..........• i 18 abril. ... 1897
Otro.••...• ; •..••.. » Mariano Ara4uetes de Juan.......... 29 idem .•. 1901
Otro................ » Pedro Lozano GOIlzález ..••.......... 9 idem ... 1908
Comandante....•.•.. » León Ochotorena Jaso ............•.. 5 febrero •. 1901
Otro .•••.......•.• » Baldomero GarcíR Martín: ..•..•..... 19 nobre ..• 1905
Otro .•••• ;.; ....... » nafael Berttoloty Ruiz ...... o......... 16 mayo•.• 1906
Otro ............... » Fructuoso Ayala González .. ; •..... '•. 11 marzo... 1907
Otro .• ~ ••.. '. o.. : . : .; .. '» Casimiro Martín6Z Blanco; ..•..••... 1) mayo .•. 1907
Otro........... o.... » Eloy Caracuel AguiJera........•..•.. 5 dicbre.•• 1907
Infantería .•••••• Otro ........... ; ..... » Antonio Bardaxí Hoino ............... 19 idem ••. 1907
Otro.•.... '. o, o.... » Hilarío González González....•.. o..... 21 mayo .•. 1908
Otro ...•.....•...... » Ramón Hermoeilla' Cobo. ; ; .......... 26 ¡dem .• o 190&
Otro..• ; •..·........ o... » FdmciscoSoro Palazón; ..... o;" o.... 16 junio ••• 1~O8
Otro..•••. r ••• ; •••• » Antonio Montero Hernández·•... '..... Placa ..••• ' ......... 5 agosto .. 1908Capitán ....•....... . » .Miguel Martin Sánche;.: .............. 15 nobre .•. 1900
Otro.... , ..•.•. .- ..• » Sebastián Orúe Sáez .................. 1.0 dicbre • 1906
Otro...••.••...•.. .» Mariano Buzón Alvarez .. ¡ ............ 25 febrero •. 1!JOS
Otro.•••. ~ • ¡ ~ ........ » Agustín Blasco Rapunto ............. 27 julio.... 1908
. Otro.• , ...•........ .,. José Campos Gómezo ........• o..... ;. 27 idem .•. 1905
. rron.l... ......... » Mariano Pre!!tamero Pérez; ..• o..•. ¡ •• 27 abril .. " 190
Tenie.nte coronel ¡ ¡ •• '» Cri8tóbal Moreno de Mouroy y Cnrde-
Caballería •. • • • • • Otro•.•.•...•.• ; •.•
ñOBa .......... o............. 0.0 o. o 2U idom .•. 190G
., MiguelValdé!l Maristany............. 13 agol3to •. 1908
. Comandante...•..•• ., Carlos Barberia Cortijo ....... o...... 19 marzo.•. 1908
. . Otro..•...•....••..• ., José López de Letona y Lomelino o.... 30 junio .•• 1908
Artillería........ ;ITeniente coroneL ... ., Placido Alvarez do Tejera y Jova..... , 31 mayo .•. 1908In e . . ..
" Narciso de EguÍll. Arguimbau ......... 19 abril. ••. 1908g nleros.•..•.. Otro.•.•.••......• ;
Guardia Civil ••.. Comandante ...... o :> Jenaro Aranzana Caballero........... 17 ugosto... 1908
Teniente coronel. ¡ •• » Miguel Jünénez OLáñez .......•....•. 18 abril. .... 1887
Comandante...•.••. ., León Ochotorena Jaso ................ 5 febrero .. 18!:}1
Otro....•.. ; '.. o.... . ., .Rafael Berttoloty Ruiz ... o..... o..... 18 mayo .... 18~7
Otro .•••....... o.•. · ., Eugenio Esteve Real. ....... '........ o 26 agosto •• 1903
Capitán ..••..•••.. ., Sebastián Orúe SI\ez .... :' ............ LO dicbre •. 1896
Otro..................... ;, .... l>' Anselmo ClIrpintier Audrés .... o..... 12 enero ... 1903
Otro............................ :t Antono Vázquez da Aldama y Fernán-
. dez .............................. 1.0 junio .•. 1903
Otro.•••.•.•.... '•.. :t Santiago Valderas CosÚo.....•....... 2U octubre •. 1905
Infantería ••••••• Otro..••..••....•.. »Waldo Gutiérrez Manero...... '. '...... 1\:) marzo... 1907
Otro..•••..••..•••. » Eduardo Santana Carbonell.·...• ¡ ; o.. 22 octubre.. 1901
Otro........................... l> Fernando Muñoz Jimenez. o.......... Cruz. ................... '( 22 marzo.•. 19U8
Otro.•••••••.•..•.• t Godofredo Nouvilns Aldaz....•..••... 19 abril. .•. 1905
Primer teniente..... o :/) José Garcia Llanee••..••. '•.••..•.... 12 octubre~. 18lS6
Otro·.••..••...... '. o » José del Pino Martinez ...••..•.. o... 26 julio.. '. 19(;0
Otro.••..••........ » Mai1Uel Garea Blas ..............•.•. 1.0 junio. " 1903
Otro••••..... ·.·.•. ·.. » José Rodríguez Folgueirn ..•.•.•..... 19 julio.••. 1907
Otro.••.•• ¡ •••• ;, ••• » .]ósé Jiménez Bernal ••......•...•.•. 27 agosto••• 1907
: Otro.·•.••••.••...•. ) José Alonso Romero..•. '" .••.•.•••. 10 julio.••. 1908
Otro...• '" ••••.•.• » J nan Hernández Garrido...... '.... ~ •••. .. 15 agosto •. 1908In o "genleroB.•· .•..• ,Comandante•• '.' .••. ., Cayetano Fústel'·MarU. ',' ..••.. " ••.• 1.o enero ••. 19C5~arab~ner?B...... Primer teniente.•... » Manuel Paz VeIiegIt8 ................. 25 mayo ... 1908
Inuar~laCIvIl .. , '. Capitán ............. ., Joséde la V~ga Lombardia .••••. ; ... 8 ídem ... 190&




Madrid 6 de octubre de 1908. . PP,IMO DE RIVERA.
PRIMO DE RIVIRA
Sefior Capitán general de lB cuarta región.
SetiorPrellidente del Consejo Supremo de Guerra yMa-
rina.
. r. r do po~ el OODsejo Supremo de Guerra. y Marino. en 19 deEttad~ CIvil . I ~eptíambre próximopallado, M tenido ~ bien acceder á
Exc . . o." - Ir • ~ iOR deseos dal recunente, como comprenddo (;lO las reales
8ó'á e~t:O'"S!.. ~11 VIstO. de.Ja o1Dsta.Il?l11 que V. :'". cur- órdenes de 26 de. septi,embre de 1878 y 31 de junio de
el ee undMIme~ello en 11. de Juho últImo, p~omovld8por 1903 (O. L. núme. 288 y 121 respectivamente); disponían..
Fern1Dd o temente de Il)f9.n~e~ía(E. R.), re~rrad?,D. Juan do que en su hoja de servicios y demás documentos mi-
primer:Z ~ánch8z, en solICitud ~e ~ect¡ficaClón de eu litar€8 Eie haga la oportuna rectificación en el sentido de
buro' rpelhdo, por el comp~eato oe.f! erná~dez-Ara~- . que su apellido patorno es Fernández-Al'llmbur.o.
edad' ~l esultando que al a.h6t~rBe voluntar~o ~e mellor 1 De real orden 10 digo tí V. E. para su .conocimiento y
lIle ano 1891, a~ le conSIgnó en la filIaCión sol~- demás efectos. Dioa guarde al, V. E. muchos anos. Ma-
d ~te cF?r~ández.,., SID tener en cuenta que en la partI- drid 6 de octubre de 1908.
da e naclOllento presentada al efecto constaba Fernán-
áeZ-Aramburo, error ·no imputable al interesado, y que
•BU padre D. José Fernández y Moríllas le fué conce-~dalgUal rectificación por real orden de 21. de mayo del
. Oactual, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa.
O de D s .. .
5 oct'ub~e 1908 D. O.· nóm. 2~o
mel'O.41, Frürancill RodrlgueI Vardés, ens1.lplic~ do qua
86 le devnolva. el 1tF"Ol'te de 1GS derechos de examf!l\ de
ing1'0@O que satisfizO en la ,Academia de Administración
militar en la convocatoria de este afio; y teniendo en
cuenta que el recurrente no llevaba 2 I1fi013 de servicio
como procedente de alistamiento al tomar parte en di-
chos exámenes, y que el tiempo servido con anterioridad
anclase de voluntar~o no le es acumulable más que para.
los beneficios de edad, según Be determina en el apartado
f del arto 1.0 de las bases de la .convocatoria, el Rey (que
Dios guarde) se ha sl'rvido.des6stimar la inetancia.
De re1.l orden lo digo á V. E. para su conocim~entoy
demás efectos. VÍos guarde á V. E. muchos Mios.
Madrid·6, de octubre de 1908.
-
PRIMO DE RxvEItA
Satl.or Capitán' general de la. primera región.
Excmo. S!'.:illn ,viAta. de la instancia qua V. E. clir-
SÓ ti seta Ministerio en 11 de julio último, promovídn pm'
el eegl1nrln tet1ient~1 de Caballería (E. R.), retimdo, D. 11-
defonso Fernám1ez Sé.nche2', en solicitu.d .de ,ectificación
da su primer r.peUidQ, por el compm'sto do Feruández-
Arllmburo; y fc&ultancio que al llli6tm'so volunta.rio de
menor edad el a110,1886, se le consignó en la filiación BO·
lamel1te Fernállde~, EJin tener en cuenta que en la partida
de batltj8m~ pre~ntada al efecto constaba Fernáudez-
Aramburo, erff)l' no imputable al int":'TH!rdo, y que á su
padre D. J¡~p.é Fernández Moril!as le fué concedida igual
rectificación por real orden de 21 de IDflYO del ano actual,
el R~y (q. D. g.), de acuerdo can lo informado pOI~ el Con-
sejo Supremo de"Guerra y Marina en 19 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á Jos deseos
delrecurreJite, como comprendido ~n learealesórdenea de
25 de eeptiemble de 1878 y 31 de julio de _1903 (O..l,J, D~
lneroa 288 y 121 respectivamente); disponiendo que en • _ ..- -
eu hoja. de servicioS y demés dncumentos militares Be .A~CtmllJOS
haga la Tt'ctifie8.cióD, en el sentido de que eu apellido pa-, <:l •
terno es Fernnndez-.Aramburo. ... t Excmo. Sr.: Aprob:mdo la propueeta reglamentarl'"
.D~ .real o~den Jo digo é. V. E. para ~u' conocimiento f de ascensos, remitida· por V. E. á este ~iniste!io en 1.°
v demás efectos. DiúB guarde tí V. E. -muchos lUlas. Ma-I del IDe8 actual, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen conce-
dl'Í~ Qde octtlbre de. 190ft " . ~ der el eI;llpleo .,mperior'inmediato fI.1 comandantt', capitán
PlUMO Plt 1{IVi!RA , ! y segundo tem8nte de' ese cuerpo, D. IIdefonso Romero Ho-
8f1fio¡ Capitán 9b'.ii'ral de la cuarta l'!'wÍÓn. ' r ~'rcta; D. J!Jsé Menémlez CO,lIary D. ~alvador Tur Clamen·
, • ". , <>. .,.. ,~'¡:e, respecllvnments, que 80n lQ8 pl'lIDllrnS en Bu.c~tego-
&fior Prü:oíde:ui;e del COlllmjo 8upremc de Gl1en'¡¡' y Ma· ~ da. sn eondiciout?6 para ai asceoso; aehiendo disirutar -en
tina. 1Bl1S nuevos empleos la efectividad de 19 del mes próxUno
"~'..;"-""""J4~~'7\"r."-c.~~;.~~ ... 'oU" ~ p.HB.f.tdü.
S~CO¡6:¡;'1 :1'.>1. ¡¡1~T:EtJCCJ.ÓNf nEoLU'rAUIEN'rO ~ De lea,} orden 10 digo'á V. E. para t:!u conocimiento y
. y CD'E!t:?OS DIVERSO,S, _. " ~ d8más efectos. Dios guarde'á V. E. muchos afiOB. Mil-i l'.h-id 6 de octubre de 1905'.
~cadam~~s " .' 'i " ., ,- Pnnio DE RIVERA
f¡'I , '-¡:;¡. '. C" l . L • • -, •••.3. 0- .. · ISefior Comandante gener171 del cuerpo y cuartel de Invá...j!..xCJnO. ~.,j'.: vIsta II me~anc1ll. pr0ID:~V!u~ pur Ona lidos . ,
Amena da la Fiña¡'a y GaHndo, reEoidllnte en el Feno), viudat' . _ '
del médico mayor de le. Armada D. Pa¡>cuelJunquera. y_ ,1 ,f?~ílp.l' 9.1'~enador de pago3 de Guerra. ,
GÓIDez, en súplica de qu/~ tí sU15hi.jos D. ,Paecual.y Don 1 ,
S0rafi,n JUnq~:H:rQ, y d.e la PiÜ6ra, 06 les.concedan-los be-) , ~..:, ' ',' " ,~
lH,'ficioB P&l'a. el Ü1¡r,reilo y permom;ncia' en-las·l.lCadel:liD.s ¡ EXC~O'Ql .. El.Ray (q. p. g.) ha temdo áblen
milíiarf.s, el E0)' (q, D. g.), de acuerdo-con-lo informado 1eonce~a.,. en P~?pues,a,ordll~arlade as~e~Bo8, el empleo
por el Oonsejo Supr,j).'!':w de Guena y Marina en- 28 del ¡ [luperlO~ ~nmeCJJato .IÍ los o~~lalea y escnblenteg del cuer-
me!! l?J:óxiroo pl:\8Ildo, ae ha servido d08esti~1Jar!o. petici?n ¡ lJ.O ~uxlhar'l de. Oficmas m.lh~!1r!3B qua Re 6xpp~Ban en la
de la 'r~cul'1'entp, con t1.rreglo á lo que p~'ecept'l1'ml!l.s~~s.- t slgUl~nte re.ac:q)~1 que prl~Clp~a con D. Dommgo Serrano
IJOllieiou€8 vigenf,es. Rodrlguez y ten~l1n8 ,con D.. Ca.,io de Torres Ortega, qua
DOl'n\l ordt:u lo djgo á V. E. par3 BU conocimiento son 108 mlÍs antIguos de las escalas de su clase! ~atán d(3-
'y demás efecto~. Dioa"guarde V• .l.i~. muchos afias. MlJ,- clf.tradoB a.ptos para el ~ecenso y reuuen condICIOnes re·
dIid () de octubre de 19(;8. ,glfl,m~ntarIas para el e~l?leo qu!,\, ee les confiere, en el
, PRIMO DiI lliVDA I quedlsfrutarán la efecttvIdad que ee lea seMIa.
, ,'o.' . ,1 ~ . ' , . I De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y
Sel101. Cepltt.n ~eD6Ia. ae la octava reglón. , ~e~áFl efectoe. Dios gunl'de. á-V. E. muchos tUlos. ~a-
'Set!.or PA'es!dente del COIJsejo Supremo de Guerra y Ma.. ~ drld 7 de octubre de1908.- .' ' '
,tin~. ' , ¡, ,- .J,>.RJMo. D-é RIVERA
, ... lM:f_' I Seftor Ordenador de pa.g013 de Guerra.
.€:icmc. Sr.: Vista la instancia que cureó V. E. á e Sefiores Presirlente del Consejo Supremo de Guerra y
este IYUnistc'rio en 18 dengosto. último, promovida por 1 Marina y Capitance generrlles de le. primera, segunda
el Bnrgetito del regimiento Infautel'Íl" de Gravelínas ml- I Sf,~ta y eéptima regiones.
Rdació,1l que se cita
-....._-
EFECTIVIDAD
ll:mpltlo que le les
ClonJloreNOMBMaSItuacIón aotaal~mpleo8 Di. Me. .!íío
------1'-----------11-----------------1·-------:-11-·-'--
Otieia12.1l••••• Capitania goneral 7.8. región.• D. DI)~ingo Serrano Hodriguez..•••••••• lofieial1.0 ...... ,. 11
ptro ....••..• Subinspeoción de 1/\ 6,1' región. » Juan Carrillo J~Ópez Idem............ 13
E5\eribiente l,ll Idem de la l. lIo id :t José Migoya Gareia ..• oO Oficia13..fl .oO 1l 908
Otro ' Idero de la 2.1' id lt Iríduardo Villanueva Begerano•••..••• IIdem, ó .. oO •• 13 sepbre 1
Otro de ~.a.••. Consejo Supremo de Guerra y ,
Marina »Joaquín l\f81'aneZ Garcia Escribiente (le La 11
,Otro.••.•••••• ldam•••••.•••••.•••••.•... \ :t Casto de TOHes Ortega.•.•..••••.•••• ldem •..•...•••.• 13
© .. . ' I id'e· "'iG:~dr;a ,ni"; ~;;u ;~·dea·9t8. ., PlUHO DJIl Rm:BA '
0.. O. núm. 226 8.octubre í9'OO
. .
<UC_::M!II"&C ;;_ li."'...·'W:.ft',~":.'"'~~J::r.~ ..'t'~~ ........,:;:;~~.'="'...:.~!'.;~a~i~-·{.JI¡;::.-~l,;l.-~ ...tx."I·~.tt':Jo.~:::.;t;.:..:t· ...'P.:_·.~~~:;.~\I::.::;..~;" .. c;":.b:.,:¡:~.::o:c:¡: ...y.;.v.;.;~~~~'?-!-;::~~~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascenso>! correspondiente al mea actual, que V. E. cm-
só ti 68te i\Iinistel'io con f'3cha 3 del mismo, elltey (qUG
Dios gual'de) se ha servido conceder el ~mpleo 8upllrior
inmediato, á los jefes, oficiales y sargentos comprendidos
en la siguiente relación, que comienza cqn D. Nicolás
Campos Verdú y concluye con D. Felipe Moreno Gil, los
cualea están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivosemplecs; debiendo dis-
frutar en los que se les confiere de la efectividad 'que á
cada uno se asigna en la citada relación.
Es a~imjsmo la voluntad de 8. M. qne 6:1 capitán don
Jesús Astolfi Pinto, que figura en dicha propuestll, sea co-
loeado en la escala de comandantes detrás de D. -ÁntoUío
Ruíz Mateos, que es el puesto que le correaponde, con la.
antigüedad de 1.0 de junio último, fecha· en qi.le ocurrió
lavacailt,e de comandante que n~) pudo cubdr por hft-
llerse entonces suspenso de c!aBilicación de apto para el
secansa.
De real orden lo digo. é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gue.rde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 7 de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Senor Director general de Oarabineros.
Senores Capitanes generales de la primera,8egunda~ .
cuarta, sexta y octava regiones.
Relacwn que se aito,
:;~
I EFECTIVIDAD




eniente eoronel. .. COll:l.ndancia dt:l Tltl'rugona.. , ........ D. Xicolás Campoa Yerdú... "' ....... , Coronel•.... 16 sephl'C. '" H08
IJllll.ndante. Idern dt:l Sovil1l1".............. " .' ., . » Joaquín Ramos Moncada .........• r. ~ol'onel ... 16 ¡doro •.•. lIJ08
apitán........... ídero de Cádill ...•..• ; ................ %< Jesúij AstolEi Pinto................ Comandante.! l.0 junio .. " 1908
•er ttlniente••..... Idero de Huelva.............•....... » Ricardo Almó):{uerR Alba ........ ,. Cll.pitáu•..•. , 4 tleptbre .. _1908
tro..... ·......••. ldelli do !'ontevedra••........ _....•.. » Rutino Gonllález i\Jál'quoz .. " .. .. lJam ... _... J () ídem.,•.. 1\108
.0 teniente ..... ,. ldero de BarceloD3....••.............. ~ Pedro Estr!\d.erll. Z~pattn· ......•.... 1.er taniente. 31 agosto. ~ . 1!lO8
trl)...... : ..... : . Idem de Huelva ..................... ) Urbano Bn.l1<l'Sttt Lorente .......... Idem ... .. , 1.0 septbl'e .. 1U08
tl'O•... _'" ...... ldem de Bauajoz... '" .....• " • ; .• , .. JI J<lllrique Fornánde~ Gúnzález...•... Idam .. .. " 4 ídem ..•. l\lOS
al·gento•.•.•.. : .. lde.m do Bilbao...................... 11 iVliguel Iglel!ias Oliván•.•.......... 2~o td. CE. E). 7 octubre .. HIOB
tro...........•.. ldem de Almería ......•..•........ ; . » Rafael Gómez Herraez ............ Idem ........ 7 ídem ••.. 1908












Madnd 7 de octubre <le 11l08. l'RI:l10 DE RIVERA.
•
.Continu~ción en el servicio y reenganches..
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por el corneta y guardia!'! de las comandancias de .ese
O~erpo que se CItan en la siguiente relación, que co-
lmenzacon Basílio Fernández Nozal y concluye con
Eufemio Guillardin Bias, en súplica de que se les'conceda,
c~mo gracia 6speciul, la re!lcisión del compromiso que
tI~nen contraído por el tiempo y en las fechas qne en la'
mIsma se le8 consigna, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
acceder á la petición' de los interesados, ~on la condición
que Be determina en las realea órdeues de 24 de diciem-
bre de 1897 (J), O. núm. 291) y 31,. de octubre de 1900
·(C. L. núm. 215), previo reintegro de la. parte propor-
ciunll.l del premio de reenganche recibido y no deven-
gado? en harmonía con lo qua preceptúa. el arto ..77 del
.reglamento de 3 de juuio de 18~9 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. pare su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de ootubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Director general de la Guardia civil.
Señores Capitaues geuerales de la primera; Elegtinda,
sexta y ootava. regiones y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Relac;-ión 91te' Be cita
r-
........ t





falencia .............. Corneta- ..••....•.. .. Basilio FernAndez ~ozal;. ; ...•....... 3 !lepbre .. 1906 3
Rugo ...•.•...••...•. Guardia....• -•...•.... José Pér¡>z Seijas .......•............. 10 mayo ... 1908 2
8euelva....... ' ......• Otro .•.......•.•..... liJsteban Fernandez Sánchez .•........ l.0 agoAto •. 1\l06 4
S villa................ Otro .................. Juan Diaz Adalid........•....•.....• 1.0 novbre .. 1905 4
~ ... " .............. Otro ..••... -....•...•. li:ufemio Guillardin Bias ............. 20 murzo .. 1907 4.




Safior Ordenador de pagoE de Guerra.
Senores Capitanes generales de la segunda y octava
gionee.
que se lesconliere de la efect,ividad de esta fecha, y causarCuerpo auxiliar de Oficinas MilitarelJ baja por fin del corriente mes en el cuerpo á que perte .
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plaz!1s d~ escribionte necen, con a1'l'eglo á lo dispuesto en el arto 40 del regla-
qUe exi.sten v~cantes en lü plantilla del cuerpo ~uxiliar ¡mento del ~enciona?o ouerpo~ móclificado por real orden
de Oficlu,as Ml1itares, el Rey (q. D. g.) se hf1 serVIdo con. , de 15 de dlClem~,eQe.1904 (e. L. núm. 252). . .
ceder elingreBo en dicho cuerpo como escribientes de Be- \ De la de S. ". ~O dIgo á V. E. p~ra su conocImIento y
gunda~lt:se, á los sargentos de Infantería D. José Gonzá- de~ás efoctos. DIOS gua.rde á V. E. muchos afios. Ma..
lez Pel~ez y D. Vicente Alcay~e Paso, de los regimielltos drId 7 de octubre do 1908.
de Ceuílola núm. 42 y Córdeba núm. 10, respectivamen-
tefq~e s?n los más antiguos de. la escala de aspirantes al ¡: erIdo lngr(BO, aprobada por real orden de ó de enero ¡
e 19{)6 (D. O. núm. ó); debiendo di!lfrutuen el empleo 1
~ O de D s 1
. • octubre 1905 D. O. núm. 220
. Oeatinos Idemás efectos. "'=;Dios guarde ti V. E. muchos. aftas. Ma·
.. . . . drid 6 de octubre de 1908.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solIcItado por el pnmer p ~o D"" RlVER
teniente ayudante de profesor de la academia de Caba- , ' RI.~ Ji¡ A
ller~a D. Félix Riaño HO¡'I'oro, el R~y (q. D. g.) ha tenido Sefior Directm' general de la Guardia civil.
á bien concederle la separación de dicho centro de ense- S.. O't . 1 ~ 1 é" . , O d'fianza. cuores apl .a.n genera ao a 8 ptlma reglon y r ena-
De real orden lo digo ti V. E. para sq conocimiento dor de pagos da Guentl..
y demás efectos. Dios guarde lÍ. V. E. 'muchos nfios. -.__ r
Madrid 6 de octubre de 1908.
PalMo Dlll RIVERA
S~fior Oapit~n general de la séptima región.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Oaballería.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo liolicitado por el pri-
mer teniente de Carabineros, con destino en la comandan-
cia de Barcelona, D. Salvador Torres Garcia, el Rey
(q. D. g')l de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 28 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licench para contraer matrimonio con
D.a ~aría 1'eresa Mercadé y Oliva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1908.
PRDlO DE UIVERA,
Stlfíor Presidente del Consejo Supremo de Gu:ma y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de la inataucia que V. E. cur-
só á eete Ministerio en 3 del mes anterior, promovida por
el sargento de la Guardie, Oivil, retirado) D. Ramón Gar-
óia Garcia, en súplica de que sa le conceda. el empleo de
segundo t~niente de la res~rva gratuita, el Rey (q. o. g.)
se ha serVido conceder al mteresado el referido empleo
con la antigüedad de 14 de agosto último, por reunir
las condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de
diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De reai orden lo digo á V. E. pt1,la :20 conocimiento
y demás efeetoB. Dios gu.arde ti V. E. muchos a11os.
Madrid 6 de octubre de 1908. ' .
, PlUMO DE RIVERA
Seilor CapitáIi general de la octava región.
Sefior Director general de la Guardi~ Civil.
-
~ Excmo. Sr.~ En vista de le instancia que V. E. cur~
só ti este Ministerio en V';del mea anterior, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, roth'udo, D. Miguel'
Franch Rosoli, en súplica do que sa lo conceda el empleo
de segundo teniente de la reserva gmtllita, 01 Rey (q.D. g.)
. Be ha servido conceder' al inte~esado el referido empleo,
con la 8.ntigüedad de 28 de julio último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (O. L. núm. 478). '
De real orden lo digo á V. E. pllre BU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1908.
----------~---..;-..--~---,.,
DISPOSICIONES
de 1& Subseeretarí& y S9~6ione3 '~e o~t~ .Miai~t0FiD
1 d. 1¡lJ Depelldcnciü Matt~l61
PRIMO »2 RIVBBA .
Sefior Director general de la Guardia civil.
Sefiores Oapitanes generales de la quinta y sexta regio~
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
~x~mo. Sr.: En vista.de las razones expuestas por "PRIMO DE RlV1!J1lA
V. E., fundadas en conveniencias del servicio, el Rey Sefior Capitán geue¡:f:l.l. do la terGera rep'ión.
(q. D. g.) se ha senido disponer, que el comandante de ~ . '" .
ese cuerpo, primer jefe de la comandancia de Soria, D. Ja- e SeDol' Director general de la Guardia. Civil.
cinto Romero Castro, pase ti situación de reemplaza por I
enfermo en la s~xta región, quedando afecto para. la re-
clamación y percibo de sus haberes á la' comandancia de I
la Guardia civH de Santander. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de octubre de 1908.
INSPEcmON GENERAL DE LA~ COMI810NES
LlOUIDADORA$ OEL EJERCITO
Destinos
Circular. Los jefes de los cuerpos ó unidades en
que haya servido ~n Ftlipinll.3 al soldado de la reclu-
tu. voluntaria, Juan Bautista Garcia M~rtinez, se se~virán.
Excmo. Sr.: En vista de lai:l razones expuestas por munifestnrlo con urgenciá al g\moi'íll In!:lp:.Jctor de 111 Co-
V. E., fundadas en conveniencias del serviCiO, el·Roy misión liquidadoxo, de las OapltanÍtts gen-oraks y Subins-
(q. D. g.) Be ha servido disponer, que 01 cil.pi\:í.n de la ,¡ .peccionea d~ Ultramar. .
comand3ncia de la Guardia vivll du Oviado D. José Moti· ~ Madrid 3 de octubre de 1908.
na Ruiz, ptl.Be ti B,ltUtlClÓn de reemplazo por enfermo en la I :ion inGpllll\Or genoral.
sépt1W~ región, quedando afecto para la reclamación y , Ja8é lJarraqf,er.
percibo de sus haberes ti la. expresada comandancia. , -
De rl»ll orden lo digo ti V. E. para su conooiUlieJ,\~6y i ~ALLERES l)EL l)JU>6S1~0 DEI LA GUUB.IU.
.© M n ster O de Defensa ~
